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ABONAMENTUL 
Ftntnt Austin Ungaria: 
pe 1 an fl. 10 ; pc 1 
an fl. 5; pe 1 4 <îe *« 
Й. 2-50 : pe 1 lună îl 1. 
AT-rit de Duminecă pe 
an fl. 2.— 
Finir» România fi strătnitatf • 
pe an 40 franci. 
MiDOScripte nu SK înapoiază. 
ARAD, STR AULICH (ADAM) i 
INSER ŢIU?TiLE : 
ae i ţir garmond: pritna-datS 
7 cr. ; a ticwua oară 6 cr. ; 
a îreia-oarS 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fier? re pubii-
eaţiune. 
AtAt abonamentele cât şi 
ieser ţ innUe sunt » së plăti 
îna in te 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
Teatru român. 
Binecuvântata sä fie cenuşa lor în 
sfinţitele morminte şi In veci pome­
nirea lor. A părinţilor noştri, cari în 
nemărginită iubire de neam nici odată 
n'au desnadăjduit şi nici odată nu 
şi-au aţintit privirea Ia pâment, ca sa 
se îngrozească de murdăriile vieţii cu 
sursit, ci mai vértos numai în depăr­
tările lipsite de patimi şi în viitoriul 
de veci al neamului nostru au privit. 
Binecuvêatata su fie cenuşa lor. Că 
erau mari la inimi şi mici la patimi 
şi mai mult îşi iubiau neamul, deeutu 
se urau între sine, ca toata turbu-
rarea sufletului şi toate svôrcolirile 
pentru nimicuri ale omului sunt ca o 
lncreţire pe luciul apelor în largul 
mării. Mulţi au fost îu lumea aceasta 
mari şi tari, crezôndu-se pe sine urieşi 
şi o lume întreagă viaţa lor,' dar' pen­
tru toţi soseşte ceasul durerilor, şi 
cei tari şi mari s'au culcat în mor­
mont şi în hainele uitării omeneşti 
s'au îmbrăcat. 
Viaţa omului are sfîrşit, numai fap­
tele bune au viaţă, de veci. Şi su­
fletul nostru în rîul bucuriei se scalda, 
când privind la trecut vedem frumoa­
sele fapte ale strămoşilor noştri, în 
rlul bucuriei se scalda sufletul nostru, 
CÄ faptele lor sunt temelie tare vii-
phii nostru şi tuturor spre bine 
îndemn. 
Sunt acum aproape treizeci de ani 
trăia un tinër înalt şi frumos. Ochii 
lui de vultur priviau numai la ceriu 
şi sufletul lui era plin de visul vii­
torului de aur al unu popor nefericit, 
care abia pe atunci începuse a se 
trezi din somnu-i greu de moarte. 
Tinërul era tinër şi neînsemnat, dar' 
a cutezat să-'şi ridice glasul între bé-
trani şi din bucium a sunat, că viaţa 
naţională îa cultura naţională are te-
meiu, „veniţi dar' Români, cu toţii 
suriţi, să zidim teatru român." 
Şi atunci nu era încă aşa, ca să 
te uiţi, cine propune ceva bun, şi 
daca nu-'ţi plac ochii lui, să fugi de 
vorbele lui şi binele să nu-'l primeşti, 
ci bëtrânii noştri auzind glasul tinë-
rului de bine vestitor, cei fruntaşi 
Intre ei s'au adunat şi sfat au făcut 
sä pună temelie unui teatru român. 
„Necesitatea înfiinţării unui teatru na­
ţional pentru Românii de dincoace 
de Carpaţi se simte de întreaga Ro-
mânime. Nu este aici vorba despre 
posibilitatea unei realisări grabnice, 
pentru care şi alte naţiuni au avut 
trebuinţă de mai mulţi ani, ci scopul 
şi intenţiunea noastră este numai d'a 
Înfiinţa cu încetul un fond, din care 
mai târziu naţiunea să poată înălţa 
un templu al Thaliei române". 
Ce mari erau aceşti bètrâni. Din 
capul locului ştiau, că lucră pentru 
depărtatul viitor, pentru noi şi pentru 
nepoţii noştri, dar' n'au pregetat, că 
nu desfătarea vremelnică a lor le 
era scopul vieţii, ci binele neamului 
' doria inima lor. Glasul tinërului au 
ascultat şi au făcut societate pentru 
adunarea fondului de teatru român, 
Cu nimic au început şi nu s'au 
ruşinat, că un lucru aşa de mare se 
aibă un aşa început mic, ci mai 
vîrtoa au luat înveţătură dela vorba 
strămoşilor noştri, „gutta cavat lapidem I loţi câţi putem să alergăm la adu-
nou vi sed saepe cadendo", picăturile jj larea societăţii pentru fondul de 
dese fac gaură 'n peatrâ. Ш 
Aşa a făcut şi bine au făcut. 
Tinerul înalt şi frumos s'a pus la 
muncă de titan. N'a umblat după 
onoruri, după presidenţii şi titluri, ci 
a dat cinstea bëtrânilor şi el 'şi-a 
ales munca şi osteneala. Mulţi rîdeau 
de un aşa început, mulţi n'aveau 
credinţă, dar' tinerul nostru nu la 
aceştia privia, ci se întăria din isvorul 
datètor de vieaţă al iubirii de neam 
şi ostenia. Treizeci de ani a trecut 
do atunci şi tinerul s'a făcut bărbat, 
s'a făcut betran, pletele-'i negre au 
cărunţit, earna vieţii s'a aşternut 
peste vônjosu-'i trup, dar'din sufletul 
lui n'a perit nici până astăzi pri­
măvara însufleţirii şi a iubirii de 
neam. Treizeci de ani a ostenit 
pentru realisarea unui ideal şi nici­
odată nu 'şi-a perdut credinţa în acest 
ideal, ci tot mai mult se însufleţia 
pentru eî. Treizeci de ani a ostenit 
şi nici acum nu-'şi dă odichnă. Din 
nimic înso fondul de teatru român 
azi se ridică peste o sută de mii 
fiorini şi realisarea frumosului ideal 
se apropie acum. 
Şi tinerul de odinioară cu pletele 
cărunte sosesce în ziua de mâne la 
Haţeg, ca puternicul seu cuvent se 
vestească evangalia culturii naţionale 
prin văile sfinţite de dulci amintiri 
ale legendarului trecut. , Şi dacă nici­
odată nu s'ar putè face teatru român, 
dacă toate opintirile noastre pentru 
accit Bcump ideal ar fi zadarnice, 
totuşi istoria acestei porniri a popo­
rului românesc, exemplul acesta fru­
mos de însufleţire neprihănită pentru 
un ideal, va fi în veci comoară ne­
secată, din care se vor îmbogăţi în 
iubire de neam generaţii întregi în 
viitor. 
Cu adâncă stimă şi iubire salutăm 
deci pe acei Români, care mâine şi 
poimâne, la serbătorile pogorîrii Du­
hului sfânt, vor fi adunaţi în frumoasă 
vale a Haţegului, ca să aducá jertfa 
Thaliei Române şi jertfind să se în­
tărească în iubirea de neam şi pildă 
să dea nepoţilor de fapte româneşti 
Nu voim să certăm pe cei roi, cari 
nu au încredere îutru nimic, nu voim 
să înfierăm pe cei slabi, cari se fac 
unelte duşmanilor prin nepăsarea lor 
şi prin lipsa simţului de jertfire, ci 
astăzi lăudăm numai pe cei buni şi 
îi întărim în credinţa lor zicênd, că 
stăruinţa nu poate să n'aibă reuşită, 
ci noi suntem tari în credinţa viito­
rului de aur al neamului nostru ro­
mânesc. 
Nepoţii noştri vor vedea ridicân-
du-se mândru templul Thaliei Române 
şi dulcele graiu al părinţilor noştri 
va rësuna de pe scena română şi va 
aprinde în inimile româneşti focul 
iubirii de neam. 
Vom vedea înaintea noastră viaţa 
eroilor neamului nostru şi din vieaţa 
lor vom înveţa, vom vedea înaintea 
noastră pëcatele celor rëi, şi de pë-
catele lor ne vom scâibl şi ne vom 
feri a face ca dînşii, ear' de cei 
proşti şi haini vom rîde cu haz şi 
vom lăuda în toată seara pe aceia 
cari fără zăbavă luptând ne-au făcut 
teatru român. 
laatru român, să fim la Haţeg, ca să 
iăm obolul nostru culturei româneşti 
ţi să ne întărim unii pe alţii îu cre­
anţa românească. 
Şi nu va rësuna glasul nostru în 
pustie. Adunaţi în valea plină de ur­
nele vitejilor noştri strămoşi. Ro­
mânii vor porni mai cu voinicie In­
ii n te. 
Dela Haţeg societatea fondului de 
teatru român va eşi întărită, cu noue 
puteri şi steagul culturii naţionale 
româneşti după această adunare va 
filfăl tot mai mândru înălţat de a-
dierea însufleţirii sorbite din aminti­
rea gloriosului trecut. 
Salutăm adunarea generală a so­
cietăţii pentru crearea unui fond de 
teatru român şi îi dorim succes. 
Fedcralisarea Austriei. Organul de că­
petenie al partidului antisemit din Austria, 
„Deutsches Volksblatt* fle ani de zile pro­
paga ideia federalisSrii Austriei, ca cea 
mai potrivită resolvire a chestiunei despre 
egala îndreptăţire a limbilor şi naţionalită­
ţilor şi peste tot ca cea mai sigură basă a 
menţinerii monarchiei. Se poate zice, că 
:a 2 luni odată scrie câte un articol în 
sensul acesta. In numërul seu dela 31 
Maiu eată cum se exprimă între altele : 
Pentru a putea îmbunătăţi stările noastre 
fie politice, naţionale ori economice, nu re­
ni âne alta cale de apucat, decât a renunţa la 
sistemul care nu se voate menţinea şi a de-
sevîrşl revisuirea constituţiei noastre în sen­
sul federo.ţiunci naţionale. Prin aceasta să 
va da în sfîrşit statului o basă solidă, fiind-că 
e firească; prin aceasta nici poporul german 
nu va încerca pagubă, căci atunci va putea 
si-'şi întrebuinţeze forţele sale preţioase în 
folosul propriu, pe când astăzi şi-Ie risipeşte 
în zadar în nişte lupte fără încetare. 
„Nimeni să nu-şi facă ilusii : pe calea, 
pe care merge acum guvernul, numërul 
, chestiunilor * creşte ca o lavina; a le a-
plana, resolvi cu mijloacele biurocratismului 
vechiu austriac nu e cu putinţă; abia ee 
pare, că una este delăturată, eacă rèsar 2 
nouă... 
„Singurul leac contra tuturor acestor greu­
tăţi este o reforma radicală care va pă­
trunde până la rădăcina rcului, adecă la 
constituţia centralistă." 
Ear' noi zicem că tot aşa singurul leac 
pentru a mântui Ungaria de prăbuşire, nu 
este decât o reformă radicală mai întêiu îu 
creerii înferbentaţi ai îngâmfaţilor noştri 
stăpânitori şi apoi celelalte vor veni dela 
aine. 
öonfüct intre guvernul unguresc 
şi Sf. Scaun. 
De luni de zile urmează un conflict in­
teresant Intre guvernul unguresc şi Sfântul 
Scaun dm Roma, conflict, care decurge mai 
mult după culise şi numai din când în când 
ese câte o faşă a lui la suprafaţă — în 
ziare. 
E aproape un an de când la propunerea 
guvernului ungar făcută prin banul Croaţiei 
Khuen-Hédervàry, M. Sa a numit episcop titu­
lar („in partibus infidelium*) pe canonicul din 
Zagrab, lanko (Ioan) Krapaci, deputat - ma-
meluc guvernamental de prima ordine în 
Dieta croată, dându-ise titlu de episcop al 
Belgradului şi Semendriei. Ca atare se fo­
loseşte şi de venitele împreunate cu acest 
post. Dar' ce s'a întêmplat ? Curia nu l'a 
până azi nu este sfinţit prin urmare nu 
poate sevîrşl agende episcopale fie ele pur re­
ligioase ori de judicatură. Foile maghiare 
de toate nuanţele acusă pe episcopul Stross-
mayer, că el a Intrigat în Vatican contra lui 
Krapaci, care a fost în causa şi la Roma, 
primit bine, dar' s'a întors nemângăiat şi fără 
résultat. 
Cam pe la sfîrşitul lunei Februarie a. c. 
a apărut în ziarul oposiţional croat „Obzor", 
organ cunoscut al episcopului Strosmayer, 
ştirea surprinzătoare, că Dr. Ândelko Vorsak, 
canonic în Diakovár, a fost numit şi el epi­
scop titular al Zenopolului (Zengg) şi coad-
jutor al lui Strossmayer de cătră Papa, cu 
dreptul de a sevîrşl agende episcopale în 
ori-ce privinţă. Ştirea a produs atunci mare 
uimire şi supërare, căci numirea lui Vorşăk 
s'a întêmplat nu numai fără consimţirea gu­
vernului ungar, dar ' fără ca acesta să fl 
ştiut cât de puţin ceva despre toată treaba, 
ba nici chiar baronul Hédervàrv, — cel 
puţin aşa apărea lucru atunci — n'avu nici 
o cunoştinţă despre numire. 
Ziarele din Budapesta şi cele semioflci-
oase à la „Magyar Hirlap* făcuseră mare 
tărăboiu; şi guvernul în zăpăceala lui, îşi 
ascunsese la început păţania prin câteva 
ronduri publicate în „P. Lloyd*, care scri­
sese atunci, că : „cercurile guvernamentale 
de aici n'au nici o cunoştinţă despre nu­
mirea lui Vorşak ca episcop sfinţit şi coad-
juior al lui Strossmayer*. 
De atunci treaba cam amuţise şi numai 
din când în când apăru în câte-ua ziar 
croat ceva notiţă fie favorabilă fie nefavo­
rabilă eausei, şi pe care o reproduceau zia­
rele din Budapesta, tăbărînd asupra ei ; cele 
guvernamentale lăsând a înţelege, că într'a-
devër stăpânirea „a fost trasă pe sfoara", 
că „procedarea e neloială", dar' toate vër-
sându-'şi focul şi para contra marelui in­
trigant Strossmayer. 
„P. Lloyd* admisese chiar într'apërarea 
sa, deşî recunoaşte, zice, dreptul Papei de 
a numi episcopi titulari în anumite caşuri 
şi fără consimţirea prealabilă a guvernului, 
totuşi, zice până acum Curia romană în­
treba întotdeauna, oare persoana propusa 
este agreată ea din cause politice? îşi ex­
prima deci speranţa, că Sf. Scaun va în-
cunoştiinţa pe guvern despre aceasta de­
numire, care de sigur numai în urma unei 
indiscreţiuni a fost nainte de vreme dată 
publicităţii de cătră „Obzor*... 
Dar' în locul încunoştiinţării, la care 
până astăzi Bànffy aşteaptă zadarnic, eată 
vine altă surprindere : la 19 Maiu o serbă-
toare catolică, Drul Vorşalc a fost sfinţit de 
episcopul din Seraievo Stadler, prieten intim 
al lui Strossmayer, în présenta şi partici­
parea la sfinţire atât a acestuia, cât şi încă 
a doi canonici. Câteva zile după actul a-
ceşta, earăşi „Obzor" îl fácuse cunoscut ; în 
Budapesta o nouă surprindere, vijelie ; un 
ziar vorbia chiar de „un conflict serios iscat 
între guvern şi nunciatura papală din Viena" ; 
ear' Іа 1 Iunie oficioasa „Országos Hirlap* 
anunţa lumii, că „în urma energicei păşiri 
a guvernului maghiar preconisarea lui Vor­
sak peste tot nu s'a întêmplat. 
Dar' ştirea aceasta nu e altceva decât 
praf în ochi, decât vel rupt, pentru a aco­
peri flascul complet. Vorşak a fostîntr'ade-
vër sfinţit şi rëmâne coadjutor al lui Stros-
smayer, episcop-titular „cum jure successionis", 
pentru a deveni apoi urmaşul marelui naţi­
onalist episcop-naţionalist croat. 
Foile guvernamentale sosite azi încă tot 
vorbesc de energica păşire ce o va între­
prinde ministrul cultelor (păgâne) Wlassics 
pe lângă nunţiul Taliani, sau Bánffy prin 
Goluchovski la Roma. O să vedem ce 
va fi. 
I întărit. rm motive încă puţin cunoscute in 
Mâi no, la pogorirea Duhului s fân t , tpub 1" -«tfel că nou numitul episcop nici 
B i n A u s t r i a . 
Redeschiderea parlamentului. 
Parlamentul din Viena îşi redes­
chise la 1 Iunie şedinţele, amônate 
din causa sesiunei delegaţiuniîor. Toate 
prevestiririle spuneau, că îndată în 
prima şedinţă vor isbucnl furtunile 
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obs t ruc ţ ion i s t e , ma i a l e s în u r m a di-
so lvar i i v e p r e s e n t a n ţ e i o r ă ş e n e ş t i din 
Graz. S e c r e d e a la s igur , ca 1oate 
p a r t i d e l e n e m ţ e ş t i s e v o r scu la şi 
s e v o r n ă p u s t i cu c e a ma i des lăn-
ţu i t ă î n v e r ş u n a r e a s u p r a g u v e r n u l u i 
p e n t r u m e s u r a l u a t ă c o n t r a o ra şu lu i 
p rov inc ie i a ş a z icend ce le i ma i n e m ­
ţeş t i din t o a t ă Aus t r ia . 
In p r e z i u a r edesch ide r i i , a d e c ă l a 
31 Maiu semiofîcioasa „Sonn-u. Mon-
taijs-Zeitungu, s c r i a : 
„Considerând modul de a vorbi al ziarelor 
goriuau-naţionale, nu putem sta la îndoială, 
în ce chip vor decurge desbaterile în par­
lament la redeschiderea şedinţelor. Guvernul 
este la ori-ce cas ferm hotărît a închide ime­
diat parlamentul îu momentul când el s'ar 
îutoarce la politica cutielor din mese ; şi 
a nu-'l convoca pe timp mai îndelungat"... 
î n t r e a g ă p r e s a , c e a g e r m a u ă , câ t 
şi c e a s l a v ă e r a de a c e e a ş p ă r e r e , 
că p r in m e s u r a de la Graz , l egă tu ­
r i le î n t r e con te l e T h u n şi N e m ţ i a u 
d e v e n i t şi mai î n c o r d a t e , că n u se 
mai p o a t e vorb i de nici un fel de 
tocmel i d e î m p ă c a r e , or i ch ia r în ţe ­
l e g e r e î n t r e el şi Nemţ i . F o a i a ra -
d ica l -na ţ iona lă ,, Grazer Tagblatt" sc r ia : 
, Stejarul cel puternic german va înfrunta 
elementele... 
„in momentul când contele Thun a dat 
poruncă guvernoruiui din Stiria de a disolva 
representanţa orăşenească din Graz, a re­
nunţat definitiv la speranţa de a împëca 
pavtidele germane din parlamentul au­
striac*... 
Unele ziare anunţau chior că va fi fă­
cută propunerea de a pune îu Btare de acusă 
ministerul Thun. 
Foile cehice într'un ton ce numai cu 
greu putea ascunde bucuria lor răutăcioasă 
proroceau şi ele vijelia ; tot aşa cele polo­
neze îşi exprimau temeri. Şi eacă vine 
ziua de 1 Iunie; şedinţa primă se deschide 
formalităţile se împlinesc, deputaţii mai rëv-
niţi după popularitate pe lângă alegëtori 
se grăbesc a versa un potop de interpelări 
şi propuneri de urgenţă, între care în pri­
mul loc cea asupra afacerii din Graz, dar' 
de vre-o obstrucţie nici vorbă. Strigăte şi 
întreruperi gălăgioase, chiar vehemente se 
ţin lanţ mai toată şedinţa, dar' ele nu de­
generează îu nici un fei de obstrueţiune, ci 
rëmân între marginile obicinuite ale „oposiţiu-
nii înverşunate", insultele se descarcă în ex-
presiuni generale mai mult asupra sistemu 
lui, decât asupra actualului gvern, sau a 
unor membri singuratici ai lui; mai în 
urmă vorbe aspre şi pişcătoare cad numai 
între radicalii tuturor partidelor, astfel că 
şedinţa deveni cătră sfirşit mai mult veselă, 
umoristică, deputaţii despărţindu-se cu іоп-
ştiinţa împăcată că 'şi-au împlinit datorhţa, 
cătră alegëtori. 
Şedinţa a 2-a şi 3-a au fost şi mai 
liniştite. In cea dela 3 Iunie s'a rauat 
chiar discuţia asupra propunerilor demre 
egala îndreptăţire a limbilor, debata în­
cepută, precum ştim încă în luna lui Kaiu, 
şi pentru care e | a u înscris vre-o 76 ontori. 
Resultatul ei are së fie închegarea mei 
comisiuni permanente pentru elaborarea mei 
legi, despre egala îndreptăţire a limbilor, 
avênd se înlocuească toate ordonanţele ce 
au fost editate până acum de cătră di­
feritele guverne în această privinţă. 
Preeum se vede, contele Thun, are mai 
mult noroc, sau mai mare iscuanţă 
îu chestiunea înpăcării Cehilor şi Nemţilor, 
de cât a avut Badeni. Se poate, că po­
sede de cătră monarchul şi mai multe îm­
puterniciri decât predecesorul seu printor 
la disolvarea parlamentului şi a introducerii 
regimului'dacănu tocmai absolutistic, atunci 
cel puţin cel nu al ocârmuirii fără par 
lament. 
— O reforma mult dorită. -— 
In Austria fiecare exemplar ai oricărui 
ziar politic trebue provëzut eu timbru de 
1 cr., pentru înlesnirea technică însă încă 
din anii şesezeci nu se lipeşte un adevërat 
timbru, ci se imprimă cu o stampilă rotundă, 
in,, diametru cam de 1 Va centimetru, înfă­
ţoşând în culoare neagră, vulturul cu doue 
capete şi în jurul lui. tocmai c a l a creiţari, 
cu inscripţia : 3K. K. Zeitungs - Stempel" 
(timbru de gazeta ces.-reg.) Imprimarea 
timbrului se face la oficiul de percepţie a 
dărilor, unde tipografiile trimit în fiecare zi, 
ori cum le vine mai la îndemână, hârtia 
destinată pentru ziar. Ne putem închipui 
cât de lucru le da această operaţie bieţilor 
finanţi şi ce spirituală îndeletnicire e ea, 
a nu face toată ziua de cât a bate cu stam­
pila la mai muite sute de mii de coaie. 
Timbrul acesta fusese introdus în Austria 
încă la anul 1789 în 1802 taxa aceasta a 
fost extinsă şi asupra cărţilor, a călindare-
lor şi a sulimanurilor. 
De atunci sulimanurile au trecut sub 
un alt regim de taxe; împotriva timbrării 
cărţilor de joc nu s'a ridicat plângere con­
tra celor doue dintâiu, timbrul pe călina are 
şi ziare opiniunea publică n'a încetat a se 
plânge şi ai cere desfiinţarea chiar de când 
cu restabilirea constituţiei, adecă de 30 ani. 
In primul rlnd însă se cerea cu stăruinţă 
desfiinţarea timbrului pe ziare, căci acela 
pe călindare nu stă în aşa disproporţie cu 
preţul acestuia, ca timbrul de gazetă cu 
preţul ei, când adese-ori, mai ales în Au­
stria, unde in urma desvălirii şi concuren­
ţei în meseria tipografiei se scot şi ziare 
de câte V2 crucer, timbrul face odată a-
tâta ca şi preţul foaiei însăşi. Se înţelege 
dar' că timbrul acesta este o mare pedecă 
întru desvoltarea ziaristicei, mai cu deose­
bire celei destinate pentru publicul şi stra­
turile mai de jos, care nu şi pot plăti de 
odată abonamentul ori nu le permite bud-
Lucrarea literară a comitetului 
fondului de teatru 
(B ;blioteca teatrală). 
Din biblioteca teatrală, edat i sub îngri­
jirea comitetului fondului de teatru, avem 
deja 4 numeri. 
Idea de a eda pe calea aceasta piese de 
teatru e foarte bună, vrednică de fi pusă 
în practică de societatea, care 'şi-a luat 
problema: înfiinţarea teatrului român. 
E cert, că teatrul român nu să poate face 
cu una cu doue aici în Transilvania şi Un­
garia. Ne trebue : Í) suma recerută de bani 
şi 2) gradul recerut de interes pentru teatru 
la publicul nostru. Şi în o privinţă şi în 
alta putem zice, suntem la început încă. 
Teatrul e lucru mare. Prin el ni se predă 
poesia dramatică. Poesia dramatică e cel 
mai înalt product din arta poetică. Şi arta 
dramatică nu este pentru ori şi cine. E uşor 
de înţeles şi de simţit poasia lirică, care ne 
arată simţemintele omeneşti, proprii fie că­
rui individ, căci doar' simţemintele nu ni 
le-a istovit nici apăsarea, nici serăcia, am­
bele cumplite, de cari am fost părtaşi în 
viaţa noastră ca popor; ni-e uşoară poesia 
epica, care ne dă puţine acţiuni în largi 
descrieri, căci ne-am avut şi noi oamenii 
noştri, mari în fapte, sau am trăit şi noi 
în natură, de care, dăruiţi dela Dzeu cu o 
deschisă fantasie, ne-am ştiut alipi şi 
încânta, Altcum stăm fată de dramă. In 
dramă să înfăţişează caractere individuale 
omeneşti ; Acestea ni se arată prin faptele, 
acţiunile lor, isvorite din propria-le pasiune -
Dar' ce a fost individul român până la 48 ?. 
Ce lucrări 'i-au eşit din pasiunea firii lui? 
A putut lucra, ce a vrut? Nu a fost fap­
tele lui eşite tot din vreri şi voinţe străine ? 
N'a făcut aşa fiind-că era „musa" să se 
facă? Şi ce ne-am desvoltat dela 48 în-
coaci în privinţa asta ? Puţin da, dar' puţin ! 
Şi până când un popor nu e ajuns la sta­
diu! de desvoltare socială, culturală şi po­
litică, ca să se simtă îndemnat a se valora 
ca individualitate în toată puterea, până 
atunci nu era nici trebuinţa sufletească a 
simţi, cum se recere, poesia dramatică, 
până atunci nu ştie produce poésie drama­
tică, până atunci nu are sensul pentru a 
gusta drame şi nu are în demnul a da bani 
scumpi, ea să meargă la teatru. 
Eată deci, ca suntem departe de înfiinţa­
rea teatrului român din Transilvania şi Un­
garia; nu putem căuta la sprijin material 
fiindcă ne lipseşte motivul intelectual - - şi 
în consequenţă nu avem fond, nici pe departe, 
din care să se susţină teatrul, fie şi mimai 
trupă teatrală, la care de altcum ni-e şi nu­
mai tot gândul. 
getul zilnic de a da mai mult pe gazetă 
decât 1—2 cruceri. 
Cu toate stăruinţele, rugările şi argu­
mentările aduse timp de 30 ani de cătră 
iot felul de représentant! ai opiniunei pu­
blice într'u desfiinţarea acestui bir învechit, 
absolutistic, guvernele aşa zise liberale 
germane n'au făcut-o. Numai ;i um, actu­
alul minisiru de finance, Dr. Kaki, un 
fruntaş al Cehilor, vine şi depune în şedinţa 
dela 1 Iunie a parlamentului din Viena pro­
iectul de lege prin care se desfiinţează, în­
cepând cu 1 Ianuarie 1899 timbrul de gazete 
şi de călindare. Spre a preţui însemnëtatea 
financiară a acestei reforme, observând că 
suma preliminată în budgetul statului din 
1898 de scos din aceste taxe este de 
2,43ШЮ0 fl. Ministrul va acoperi acest 
scăzmneut ridicând darea asupra zahărului. 
N'avem lipsă a scoate la iveală cu câtă 
recunoştinţă, bucurie şi laudă salută aceste 
reforme dincolo nu numai ziaristică in pri­
mul rend, pe urmă tipografii, dar' peste tot 
aproape toată lumea, afară numai poate 
câţiva creieri ruginiţi absoluthtici. Ministrul 
Kaki a devenit prin ea tare poporal. 
Reforma lnvËtamêntului secundar. 
Statul maior al pedagogilor grupaţi în 
jurul ministrului maghiar de culte ş'a ţinut 
în sepiëmâna trecută adunarea generală sub 
presidiul ministrului, pentru a se supune 
ultimei desbateri punctele fixate deja, pri­
vitoare la revisuirea planului d;; învetëmênt 
al scoalelor medii. 
Cetitorii noştri au fost deja în diferite 
rânduri încunosciinţaţi despre această re­
formă ce se pregăteşte, care are së fie o 
nouă zală tn lanţul legilor create cu spe­
cificul scop de a maghiarisa instrucţiunea 
publică. De doi ani încoace consiliul pe­
dagogic regnicolar a lucrat în continu Ja 
aceasta reformă, stabilindu-'şi dintr'un în­
ceput doue puncte de mâneeare : unul 
general, care poate fi luat drept pedagogic, 
ear' al doilea special, şi acesta e punctul de 
vedere politic. 
Motivul prim, cel general, este ipertrofla 
inveţămentului, aglomerarea obiectelor şi 
împărţirea lor neraţională, împrejurări ce 
sunt stavile mari progresului ; ear' motivul 
special este punerea pe ba^e rădica! naţi­
onale a întregului înveţâmânt din icite 
şeoalele, atât în cele de stat cât şi în cele 
confesionale. 
E superflu a mai căuta argumente că 
motivul prim, cu surmenajul, e numai un 
simplu pretext pentru ca sä зз poată folosi 
prilegiul întru scopurile atât de egoistice şi de 
strimte, când le priveşti din punct de vedere 
ideal al instrucţiunii. 
Se vede aceasta şi din proiectul elaborat 
de acest consiliu, proiect discutat şi pri­
mit de bărbaţii de şcoală coi întruniţi în 
Pesta în şedinţele din 25, 26 şi 27 Maiu n, 
şi care va servi de basă la legea nou&dt 
instrucţie pentru şeoalele medii, pe cart 
Wlassics în curênd are se aştearnă dieta 
Acest proiect contam plează revisuirea pl» 
nului în următoarele : 
încât pentru obieclde naţionale de Irr 
veţământ, limba şi literatura maghiară & 
se predeie în clasa a Vll-a şi a ѴШ-а 
cu adausul, că din poetică să se studieze 
mai mult, să se facă cunoscute principiile 
fundamentale de artă. Afară de aceasta 
consiliul amintit stabileşte pe seama eleviln 
toate piesele de lectură. Inveţămentul isto­
riei se va întocmi astfel, ca cu excepţii 
clasei a V-a să se validiteze în toate clasele 
şi anume In cl. I. şi II. în forma Je 
modele de lectură maghiară, In classa 
III. şi IV. ca naraţiuni, în cl. VI, ţi 
Vil. în legătură cu istoria universală, ear' 
pe a VIII-a mimai istoria patriei, dela în­
ceput. Studiul istoriei universale se în­
cepe In cl. [V. cu studiul evului vechii 
Goografia are să se înveţe ca studiu separai 
numai în cele trei clase de jos ale g m 
siului şi adecă în cl. I. numai geogi 
Ungariei. Ca întregire a istoriei se va predi 
în cl. IV. geografia politică a monarchia 
austro-ungare, ear' In ci. VIII. referinţele 
economice, politice şi culturale din Ungarii 
Propunerile соияіііиіш referitoare la de-
läturarea ipertrofiei se refer la 8 obiecte, 
In limba latina să nu se mai traducă dit 
maghiară, ear' numërul temelor scripta-
ristice să se reducă. Lectura în clasa 
să fie Cornelius Nepos şi Phaedrus, In d 
IV. Caesar sau Curtius Refax şi Ondit, 
în cl. VI. Liviu. Inveţămentul gramatical 
să se propuoă în toate cele 6 clase, eai* 
în cele done superioare să se propună se­
parat istoria lileraturii clasice. Studiul 
limbii eline în aceste doue clase superioare 
să fie exclusiv un prospect asupra 
voltării literaturii eline. Din limbile 
derne ajunge dacă elevii se vor deprinde 
în scris şi vorbire. Inveţămentul istoriei 
naturale în cele doue clase dintâiu ia se 
despartă de geografie, pe a VI. să se pro­
pună che mia deodată cu mineralogia. In 
şeoalele reale chemia să vie pe 'a VII s 
ear' cunoscinţel introductive din chemiepe 
a V-a. Inveţămentul fisieei matematica й 
se fie restrînsă pe toată linia. Chiar ij 
studiul matematicei să se simplifice. Ge­
ometria să se propună în forme mai pi 
abstracte, temele să se refere la cele 
simple exemple. In gimnastică să se cultro 
exclusiv exerciţiile libere şi să se In­
troducă jocuri. Etc. etc. 
Résulta din acest plan cu destulă evi-
! deaţă că înţelepţii pedagogi maghiari ai 
I făurit principii proprii de pedagogie, orbiţi 
I fiind cu desevlrşire de şovinisraal lor. 
Prin edarea pi', selor teatrale lucrează în 
direcţia pregătirii basei intelectuale, şi tot 
deodată să lasă timpul şi modul de a mări 
şi fondul. 
Să dă îndemn şi ocasiune, ca să se scrie 
piese, să se pună pe lucru cej dăruiţi cu 
talent, şi de altă parte să face să ne crească 
gustul şi interesul pentru drame, dându-nile 
de o camdată şi numai spre cetire, şi apoi 
ca material trupelor de diletanţi din diferi­
tele locuri. 
Am zis, că edarea pieselor de teatru, a 
fost o ideie bună a comitetului fond. de 
teatru. 
Să vedem acum-bună e şi fapta îndepli­
nită. 
Au apărut până acum 4 numeri, 4 comedii 
în câte un ac t : 
1) Soare cu ploaie", de Iosif Vulcan, 2) 
„Idil la ţeară", de Iuliu şi Flerx, localisata 
de Maria Baiuleacu. 3) „Biletul de Tramvai", 
de Grg. Mărunţean şi 4) „ Un om buclucaş", 
de Ch. Michel şi Labiche, localiiată de M. 
Baiulescu. 
Avem deci douő piese originale şi deja 2 
iocarjsări, 
Să vorbeec ceva întâiu de cele doua lo-
caiisări. 
E greşit principiul, pe care să pune co­
mitetul edând localisări de comedii streine ; 
de tot greşit 
Comedia ca artă are să ne înfăţişeze con­
flicte comice din vieaţă. 
Comicul, ca să producă efectul recerut, 
trebue să poată fi privit şi înţeles de co­
mic. 
Şi înţeles poate fi în caşul, dacă e щ 
moment de viaţă, în care trăim, cunoscut 
noue privitorilor şi ca idee şi ca realitate: 
Tablou producţiunii din Ciunturug ѳ comic 
prin Românii, cari vëd cum să fac tn rea­
litate astfel de producţiuni, şi cari ştiu cum; 
ar fi să fie ele după ideea lor. 
Ce să Înfăţişează la Ciunturug ѳ un mo­
ment comic din viaţa noastră socială-cultu-
rală. 
II înţelegem, rîdem, ne place azi. — Ade­
seori, după vre-o sută de ani, sigur, numai 
are nici acesta efectul comic de azi. Atunci 
numai poate fi înţeles. Comedia : „0 serisom 
perdută" e o comedia de haz, dar pest* 
100 de ani, şi-1 va perde de tot. 
Dar' pentru un francez, german sau altj 
neam mai civilisât şi mai cult decât yov 
sigur, că lucrul dela „Ciunturug4 cel dia 
„O scrisoare perdută" numai era nici aii 
haz. Aşa e î Comicul e de tot relativ. Щ 
tot ce e pentru francez comic poate fl ţi 
pentru român; şi nu trebue să fie azi co, 
mic pentru români, ce a fost comie Înainte 
de asta cu 50 —60 ani pentru franees, 
o 
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Nú e nici mai mult nici mai puţin de­
cât o stupiditate a proclama astfel de în-
ипіі, ca şi cari se provëd în acest proiect: 
a aduce istoria patriei în legătură cu is­
toria universală, a aduce geografia în le­
gătură cu istoria patriei, a elimina limbile 
dam şi moderne de dragul limbei ma­
ghiare, care de aci înainte are să ocupe 
aproape a treia parte din oarele de ins­
trucţiune... Vedeţi d-voastră înţelepciune 
maghiară I! 
Cu prilegiul adunării delà Pesta şeful a-
cestor înţelepţi şi moderni pedagogi, mini-
gtrul TPlassics, care de vre-o"câţî-va ani 
Încoace face sisifică ispravă cu reformele 
lai culturale, a ţinut un sforăitor discurs 
plin de frase absurde, punênd mereu Ia 
inima celor întruniţi partea naţională a 
chestiunei. 
punctul de vedere naţional în chestia 
-MMflta — zice Wlassics — este pentru 
mi chestie de existenţă, căci cultura con-
Wtoare în această ţeară trebue să fle 
aaghiara, trebue să remâ^ă maghiară 
pini la timpul cel mai îndepărtat. Trebue 
lărevisuim studiul limbei maghiare, al li­
teratura maghiare, materialul istoriei ma-
mghiare şi al geografiei maghiare ba şi 
celelalte obiecte de înveţăment, ca sâ ne 
tmmngem, întru cât toate aceste obiecte sunt 
demite naţionale*.... 
Ei, bravas d-le ministru ! Ai vorbit ca un 
.pedagogicus csizmadia"! 
Nu mai puţin ilustră a fost vorbirea al­
tui luminat pedagog, a lui Beöthy Zsolt. 
Acesta a stabilit drept principiu al planului 
de instrucţiune, ca trecutul şi viitorul spiri­
tual şi politie al poporului maghiar se fie 
totdeauna primul scop al instrucţiunii... Şi 
Întreaga armată pedagogica strigă : aşa este, 
Ei, vë dă mâna să primiţi şi mai mari 
caraghioslîcuri dacă există şi noi n'avem 
putinţă së vi le respingem. Vë asigurăm 
însă, că noi rldem şi ne batem joc de flea­
curile voastre, ear' cari sunt mai slabi de 
loger vë vor şi compătimi ! 
TT 
Arad, 4 Iunie n. 1898. 
Din eausa sfintelor serbători numërul 
proxim al foaiei noastre va apărea numai 
[ torji, 7 Iunie n. 
* 
Elevi români în Seghedin. Cetim în 
[,8-egedi Napló", că Duminecă au sosit la 
;hedin în escursie şcolară elevii şcoale-
[ІВ civile din Caransebeş între cari maio-
I ritate o formează Românii. Numita foaie 
І saltă şi se veseleşte, că aceşti băieţi ai agi-
De aceea apoi locarisarea comediilor e 
Im pëcat literar ; aşa se consideră azi în 
j lumea literară. Aşa e din punctul de vedé­
in al apreciării de azi. Şi când e vorba de 
(«medii, cari nu ridiculisează însuşiri indi-
liiduale, legate de firea omenească, ci de 
ікеіа cari se basează pe o superficială stare 
|ejltarală a unor indivizi din un anumit timp. 
oamenii sunt, să înţelege, mai critici, 
[ui .năzuroşi", de cum erau înainte de 
msta. Ce să-i faci ? ! 
Ce este într'o locarisare romanească şi 
I« si face ? 
Să traduce piesa, schimbându-se numele 
Ípersoanelor şi al locurilor străine de acele 
[umane. 
Acţiunea comică a francesului Jean să 
i făcută de românul loan. Ei dar fap-
franeezului rëmâne tot numai franţo-
t& şi dacă i-o pui în spinarea lui loan. 
|Aei nu se întemplă aşa, cum s'a întêmplat 
i pipa Românului ungurean prefăcută în 
ileauă', când hoţul a trecut Mureşul cu 
I ţi s'au vëzut în Bănat ; în acest cas 
tot pipa aceea a гётач şi după-ce a 
№trO hoţul de român bănăţăneşte „lu-
Peste tot ІІЯІ nu se mai obicinuesc a tra­
ue de comedia, dar' cu atât mai puţin 
foirii», Comediile sunt caracterieate 
tatorilor valahi au devenit prin şcoala ma­
ghiară atât de buni patrioţi, încât poartă 
eu toţii tricolorul maghiar, cântă imnuri 
naţionale maghiare la monumentul honve­
zilor din Seghedin, fac serenadă primăriului 
oraşului şi alte fapte patriotice. — Credem 
bucuros lui .Szegedi Napló ', c ă s'ar fi în­
têmplat toate aceste. Vëzutam noi lucruri 
şi mai abitir. Vëzutam sate româneşti în­
tregi tîrite la tămbălăul millenar ad majo­
rem gloriam hungaricara. Faţă de aceste 
ducerea cu de-a sila a bieţilor copii la 
Seghedin e un lucru mai neînsemnat. La 
tot caşul însă sunt de compătimit P ă r i n ţ i i 
cari îngăduie o astfel de sîlă şi batjocura 
făcută copiilor lor. — 
Proces de pre-'â pentru antisemitism, 
înaintea juriului de presă din Budapesta sa 
pertractat procesul intentat ziaru lui slo­
vac Krestan pentru agitaţiuni antisemitice. 
Acusat a fost pieotul catolic Rojko An­
drem, un bëtrân de 75 ani care a mai 
fo3t pedepsit odată cu nu an temniţă de 
stat, pentru agitaţii în contra statului. Arti­
colul iucriminat deastădată conţine o aspră 
critică a manoperelor ovreiesti puse în ser­
viciul guvernului. Juriul a achitat pe bë-
trânuî preot, cu toate că procurorul ţinuse 
o filipică plină de &mărăeiuae şi de revoltă 
la adresa preoţilor de talia lui Rojko, cari 
împedecă trebşoarele guvernului, 
* 
Daţine pâne! S'au adunai la un loc în-
voţătorii din cercurile Budapestei şi au dat 
curs liber plângerilor lor şi ş'au destăinuit 
reciproc miseria. Po urmă ş'au pus plânge­
rile pe hârtie şi le-au aşternut guvernului. 
, Daţine pâne,—zic ei In această hârtie, căci 
dacă nu, murim de foame. Daţine pâne, 
căci salariul nostru e mai mie ea al celui 
din urmă ziler. După ce plătim darea ce 
ni-se cere, plătim cuartirul cel scump, nu 
ne rëmâne fără pentru a mânea odată la zi 
cu familiile noastre. Noi înveţătorii privim 
cu invidie Ia servitorii din oficiile ministru­
lui, cari strălucesc în uniformele lor şi sunt 
cu mult mai bine plătiţi decât noi. O şi 
anul e scump, grâul şi carnea şi toate sunt 
scumpe, — daţine panel* — Astfel se je­
luiesc bieţii înveţători din capitala terii, lu­
minătorii poporului maghiar, şi plânsul lor 
e plâns în pustiu, ;căci banii doar' nu-'s 
pe seama lor, banii nu 'şau menirea de-a scăpa 
pe cei flămânzi din gura morţii, ci de-a în­
fiinţa nemzetszövetseguri şi a zidi palate în 
vent. Sărac dovleac de ungur! 
Szász Domokos рѳ ducă. Episcopul cal­
vin al Ardealului cunoscutul Szász Domo­
kos, care cu speculaţiile sale la bursă a 
făcut bi?ericei pagube de zeci de mii, a 
naţionale, mai strict naţionale, decât trage­
dia s'au drama propria. 
Adevërat, la uu teatru stabil, unde tre-
bae material mult, e greu să te fereşti de 
traduceri şi de localisări, deşi ar trebui să 
se ferea'cä oamenii şi acolo. 
Dar cu atât mai vêrtos ar trebui să se 
ferească de localisări de comedii cari ridi­
culisează momente legate de un anumit sta­
diu cultural, un comitet naţional, pentru 
fundarea unui teatru naţional c*"~a"»*nu 
are să deie material pentru trebuinţele zil­
nice ale unui teatru stabil, căruia sar mai 
putea erta să consume şi material strein 
din când în când, ci să dee material dile­
tanţilor români şi să adune pentru un vii­
tor teatru român —- la tot caşul numai 
ambulant. — Localisărilo ne dau lucruri 
streine de noi. Eată ce se zice în prologul 
publicat ca introducere la I numër de, Dl 
Iosif Vulcan, preşedintele societăţii fond de 
teatru : 
„Să facem un teatru, o casă minunată 
Şi s'adunăm întrânsa tot ce am avut odată 
Şi tot ce-i azi al nostru: gra iu, datini, port «icât, 
Şi tot ce are neamul mai preţios mai sfînt, 
Să le păstrăm pe toate, ca'n veci să nu ne piară, 
Să ne 'ncălzim la ele, să ne ridice eară." 
(Va urma.) 
fost în timpul din urmă atăt în presă cât 
şi în conventul bisericei atacat cu vehe­
menţă. Atacul acestor, când te cugeti la ce 
act ticălos s'a degradat un prelat al bise­
ricei, coborîndu-se pe terenul gheşeftarilor 
murdare alăturea cu infecţii perciunaţi, 
e cât se poate de legitim. Să scrie acum, 
că în urma tuturor acesta atacuri episco­
pul calvin voeşte a renunţă delà episcopat 
şi aceasta nu doară de ruşine ci fiindecă 
guvernul face presiune asupra-i. — Vivat 
sequens! 
S'au dus. . . cu birturile, cu cărţile şi 
cn cug le le . . . Astfel îşi începe jeluitoarea 
sa scrisoare loan al Florii din comuna Beba-
vechie, vrênd se arete nestatornicia banului 
în punga ţeranului de acolo. Zeci, sute şi 
miişoare chiar s'au dus cn birturile, cu 
cărţile şi cu euglele, s'au strecurat în busu-
narele ovreilor. Oameni cu casă şi moşie 
au sărecit, au rëmas lipiţi, ear' speculanţii 
s'au îngrăşat de pe moşia lor.—O fi, dragă 
nene Ioane, o fi. Sunt blăstemate birtu­
rile, cărţile şi cuglele! Dar' bine, n'aveţi 
D-voastră preot sau dascăl în sat ca se vë 
arete primejdia şi se vë scoată din ghiarele 
acestui reu? 
T e l e k t r ^ e f f o p i Amintiserăm şi noi la timp 
•îegpre epocala invenţiune a Polonului Scze-
panik (se citeşte Şcepanik), ce a făcut o 
pe terenul opticei şi telegrafiei. Aparatul 
zămislit de el şi botezat telektroskop, adecă 
ochean, prin care poţi vedea lucruri şi întâm­
plări aievea cum sînt şi se petrec în de­
părtare. Aşa spre pildă, scrisoarea ce am 
seris-o aici, în Arad, în câteva minute se va 
putea citi şi fotografa undeva în New-York. 
La o depărtare cât de ma;e se vor putea 
vedea lupte între trupe duşmane, se va 
putea recunoaşte un reu-făcător. Ofiţerul 
care se va urca într'un balon dealuminiu 
s'au în vëzduh va putea la moment tele-
grafa posiţia trupelor inimice. Din locuinţa 
noastră vom putea vedea representaţiunile 
la teatru, ear' dacă vom împreuna telekros-
Icopul cu telefonul vom putea şi auzi. Scurt 
folosul descoperirii lui Sczepanîk va fi 
foarte mare şi general. Primul aparat, 
lucrat cu precsiune, va fi expus la exposi-
ţiunea din Paris ce se va arangea în anul 
1900. 
Foc şi grindină. Zilele trecute un mare 
ioc a pustiit în comuna Terpin din comita­
tul Bistriţa-Năseud 30 de case, toate su-
! praedificatele şi nutreţul au fost prefăcute în 
' scrum. Paguba se urcă la 100.000 fl. In 25 
1. c. pe hotarul comunelor Blşfaleu, Aldorf, 
Pintic. Bistriţa, etc. a bătut grindina, făcend 
mari pagube în sôuiënaturi şi legume. Se 
menăturile nu au fost asigurate. Viscolul a 
ţinut 5 minute. Grindina a fost de mărime 
extra-ordinară. 
Bibliografie. .Jurnalul societăţii cen 
trale acricole din România*, care apar 
de 2 ori pe lună în Bucureşti, are în nu­
mërul sëu din urmă conţinutul urmëtor: 
înfiinţarea de magazii cu silosuri îu sta 
ţiunile C. F. R. şi introducţiunea clasifică 
rei cerealelor, de Maximilian Popovici. Grăul 
şi rësboiul, de M. B. Asigurările bavareze 
contra incendiului grindinei şi mortalităţei 
vitelor, de C. D. S. — Cutia cu scrisori. — 
Informaţiuni. — Bibliografie, de N. O. Popo 
vici-Lupa. — Diverse. — Buletin Agricol. -
climatologie. — Anunciuri. 
Cuvântări bisericeşti. In Oradea-mare 
a apărut „Cuventări bisericeşti de Massilon", 
din originalul francez traduse prin loan Genţ, 
paroch greco-catolic în Haieu, diecesa Orăzii 
mari, asesor cons. etc. Preţul unui exemplar 
este 2 fl. 50 cr., sau 6 lei 50 bani şi se 
poate /procura delà traducëtorul în Haieu 
(Hajóifiott. Bihar, u. p. Pecee-Szellös). 
Medie român în Karlsbad. Med. Univ. 
Dr. Romulus L. Crăciunu, medic clinic în 
spitalul univers. împ. reg. din Viena (Cli­
nica dlui consilier de curte Prof. Neusser.) 
Specialist pentru morburile interne. Medic 
al asociaţiunei pentru îngrijirea studenţilor 
morboşi din Viena Protector : Majestatea Sa 
Impëratul etc. etc. 
Ord. din 1 April—1. Octomvrie delà oarele 
6—9 a. m. şi 3—5 p. m. în Mühlbad­
gasse casa .Schwarzes Ross". 
* 
Păziţi-ѵё sănetatea ! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane, 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
delà farmacia dlui Dr. Iulius Schoppor în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecăl 
A v i s ! 
Toţi aceia, cari au binevoit a subscrie 
acţii la iuştitutul de credit şi economii Bi­
horeana, sunt rugaţi respectuos şi pe acea­
sta cale, ca în înţelesul punctului 5 din 
prospectul pentru înfiinţarea institutului sus-
amintit, să binevoiască a plăti cel mult până 
în 12 Iunie 1898 st. n. rata a 2-a de 20o/° 
din valoarea nominală a acţiilor subscrise, 
ca apoi fiind îndreptăţiţi a cere înregistra­
rea firmei, să putem pune la cale cât de 
curând înactivarea „Bihorenei." 
Pentru orientare amintim şi aceea, că 
pentru ratele, cari nu s'au numerát la ter-
minul fixat, sunt de a se plăti 6o/o interese 
de întârziere şi direcţiunea la cas de lipsă 
poate chiar şi anula acţiile, ale căror rate 
restante nu s'au plătit nici după 2 provo­
cări ; în caşul acesta sumele plătite mai îna­
inte cad în folosul institutului. 
După restul de 70o/o din capital delà ra­
tele plătite înainte de termin, institutul plă­
teşte interese de 5o/° 
Oradea-Mare 25 Maiu 1898. 
Iosif Vulcan Dr. Coriolan Pap 
presidentul direcţiunei. director executiv. 
ÜLTÍME ŞTIRI 
R E S B O I U L . 
După colosala înşelăciune jidano-bursiană 
cu depeşile aeelea contradictorii, earăşi în­
cep a sosi ştiri ceva mai demne de a fî 
crezute. Din Havana anume se vesteşte, 
încă de alaltăeri, că escadra americană de 
corăbii a început la 31 Maiu să bombar­
deze fortăreţele din jurul oraşului Santiago 
la Cuba. In acelaş timp s'ar fi întêmplat 
şi o încăerare între cele doue flote duş­
mane. Ştirea aceasta o confirmă şi depeşile 
din Londra, dar' în aşa chip încât se poate 
conchide, că Americanii au fost bătuţi, 
respective corăbiile lor au fost silite să se 
retragă. 
Ştirile sosite azi, spun că corăbiile ame­
ricane din nou a atacat cu tunuri fortifica-
ţiunile delà Santiago; dar' aceasta ar fi aşa 
de primejdios pentru Spanioli ca faptul, că 
şi resculaţii s'au năpustit asupra oraşului. 
Depeşile de altfel glăsuesc astfel: 
New-York, 3 Iunie. Dupá o tele­
gramă din Portau Prince escadra a-
mericaná a făcut azi atac asupra în-
tăriturilor delà Santiago, şi In ace­
laşi timp 3 0 0 0 resculaţi se năpustiră 
asupra oraşului. Lupta decurge cât se 
poati de înverşunată 
Trupele de pe uscat încă n'au pu­
tut porni spre insula Cuba. 
Editor: Aurel Popovici-Barciann. 
Redactor responsabil: loan Russu Şiri&nu. 
Ni 98 ï.:>&g. 4 8 0 TRIBUNA POPORULUI 24/5 Maiu 1898. 
Biblioaraíie. 
„Acte şi documente relativ la Istoria 
Renaşterei României, publicate de Dimitrie 
A . Sivrdza. Bucureşti. 1888—1896. Tipogra­
fi-. Carol Go'bl. Cuprinde: 
Yobimid 1 1) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin 
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
Turcia şi România. 5) Tractate şi acte din­
tre Puterile Europene relative la Poarta 
Otomană şi Principatele Române. 
Volumul II. Acte şi documente delà 
1844 până la încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1856. 
Volumul III: Broşuri relative la situ-
aţiimea Priucipatelor Române după tractatul 
de Paris. Preţul 15 lei. 
Volumul IV: Acte şi documente delà 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V: Acte şi documente delà 1 
Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
Volumul VI: Partea I : Procesele verbale 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, delà 22 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 1857. 
! Partea II: Procesele verbale ale adunărei 
I ad-hoc a Munteniei delà 30 Septemvrie până 
Í la 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc din 
1857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7) 
Volumul VII: Acte şi documente din anul 
1858 până la înălţarea lui Alexandru Ion 
pe tronul Principatelor-Unite în anul 1859. 
„Litrgia Sfîntului Ioan Crisoustom" 
culeasă, aleasă şi întocmită pe basa me­
lodiilor vechi bisericeşti, pentru corul şco­
larilor pe douS voci — sopran şi alt — dc 
Nicolae Stefu, înveţător în Arad. Se poate co­
manda delà autorul şi administraţiunea foii 
: noastre. 
j * 
! „Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
! Carol I. „Cuventărişi acte. Vol. I. 1866— 
i 1880. Volumul 1. 1881—1896. Ediţiunea 
' Academiei Române. Bucureşti 1897. 
A apărut!! 
şi se află rte vênzare la administr. ..Tribuna Poporului". 
„ V I E R I T U L " 
de PETRU VANCU, învăţător în Măderat. 
ШШ carte foarte instructivă pentru cultivatorii de viie. 
Preţul 60 cr. franco. 
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Coase № oţel turnat în tigăi 
cu garantă pentru cea mai excelentă calitate. 
Lungime 75 HO 85 5)0 cm. _ 
1 bucata" ~—.SO " " - . 8 0 " " Ï.— " 1 — 
Ori ce coasu vondutä de mine cu garanta, care nu ar co­
respunde, su primeşte înapoi, eventual se schimbă, chiar şi 
atunci dacă coasa a fost deja bătută şi întrebuinţată. 
La cumpărarea de 10 bucăţi deodată se dă o bucată gratis 
(pe deasupra) 
într'un pachet de 5 kilo întră după lungimea coaselor 6—8 
bucăţi pentru care să plăteşte porto poştal împreună cu timbru 
de fracht şi provisiune de rambursa 27 cr. după depărtarea la 
prima, ear' 42 cr. la toate celelalte zone. 
Cute (şrese iliţe) pentru ascuţit coaso d/da H cr. până la 35 cr. do bucata. 
Uneiîe de bătut coase de cea mai bună calitate 
Nicovală flg. 1 cr. 52., Nicovală flg. 2 cr. 48 Nicovala 
flg. 3 cr. 45. 
Ciocan fig. 4 à 250 gnu. cr. 45 à 300 grm. cr. 50. 
Ciocan flg. 5 cr. 55. 
C A R L F . J Î C K E L I , S i b i i u . 
m 
Ф 
I Credit personal pe amortisaţie | 
jj Exoperez : 
I împrumuturi ieftine pe amortisare 
de mai mulţi ani şi fără cheltueli prealabile, 
I funcţionarilor publ. şi ofteerilor cu leafă minimală de 900 fl. 
(95) 2 - or i 
cu rentă viageră de eel puţin 500 fl. 
mai departe 
j§ împrumuturi amort i sa ţ iona le pe moş i i ş i case la oraş 
eu 4 % 4V2 şi 5% 
precum şi amortisaţie corespunzëtoare. 
C o n v e r t e s c î m p r u m u t u r i cu carnete mai mari. 
La dorinţă anticipez spesele de întabulare. 
S z ü c s F . V i l m o s 
Insti tut de împrumut pe imobile şi moşii 
ARÁD, Fő-ut Nr. 5, vis-à-vis cu moara Széchenyi. Ж 
a de păstrare în IViercurea" 
societate pe acţii. 
Primeşts depuneri spre fructificare sub următoarele 
condiţiuni : 
1. Depuneri făcute de particulari cu anunţ de 
30 zile cu 5 % . 
2. Depuneri făcute de particulari cu anunţ de 
3 (trei) luni cu 5 V a % . 
3. Depuneri făcute de biserici, scoale, corpora-
ţi uni culturale, ori cu scop de binefacere cu 6%. 
Permiţând starea cassei, depunerile se resplătesc indată şi fără 
anunţare. 
Contribuţia erarială pentru sumele depuse se plăteşte prin institut 
Regulamentul special pentru depuneri, la cerere se trimite 
ori-şi-cui gratuit. 
Depuneri, ridicări şi anunţări se pot face prin postă 
şi se resolvă cu reîntoarcerea ei. 
DIRECŢIUNEA 
„Cassei de păstrare în Mereurea" 
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